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さらに平成26年12月には，翌平成27年 ₅ 月に開催された第 ₇回太平洋・島サ
ミットの記念事業として，福島大学で開催された「国際理解講演会」でも，
「太平洋島嶼国の外交の重要性と日本の役割」というテーマの下で活発な議
論を行うことができた。このように研究会とそれにともなうシンポジウムを
積み重ねるなかで，各章を執筆した委員の問題意識が深まり，本書の出版に
つながった。以上の点からも，本書は太平洋島嶼地域に深くかかわってきた
研究・実務に携わる多くの人々によって作り上げられた作品であり，改めて
本書にかかわった多くの方々に対して感謝の意を表したい。
　編者としては，本書が，太平洋島嶼国とドナー国の間で日々繰り広げられ
ている新たな地域の秩序をめぐる動きを読者に伝えると同時に，同地域の秩
序の再構築の流れのなかで，日・太平洋島嶼地域双方に有益な形で協力して
いくための指針を示すものとなることを期待するものである。
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